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Agua de Dios es un municipio de Cundinamarca que está ubicado a 114 km de la capital del país.  Su 
historia empieza a partir de que un grupo de personas que padecían de Mal de Hansen (lepra) fueron 
exiliados por el Estado en uno de los tres lazaretos habilitados en Colombia hacia 1870, siendo Agua 
de Dios uno de ellos. Para entonces y por el desconocimiento frente al tratamiento de la enfermedad, 
la sociedad les temía y los rechazaba.  Los inicios del municipio están asociados a factores como el 
estigma social, el rechazo, el olvido y la tristeza, variables que aún perduran en el imaginario de sus 
habitantes; a esto se suma que la falta de análisis en la documentación histórica del municipio  ha 
resultado ser precaria, dando como consecuencia, la inminente necesidad de realizar una 
investigación que permitiera relatar los verdaderos hechos y acontecimientos que dan vía libre a la 
reconstrucción del pueblo como ahora se le conoce. Para ello, se estableció como eje central de la 
investigación, visibilizar de qué forma la tradición oral y escrita de Agua de Dios le permitió pasar 
del ‘dolor’ a la ‘esperanza’, por lo cual se desarrolló un proyecto de corte cualitativo que permitiera 
reconocer, comprender y entender las experiencias de aquellos protagonistas de la historia 
aguadedioscence, con tipo de investigación narrativa. 
 
Palabras-clave: estigma social, enfermedad de Hansen y memoria histórica. 
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ABCTRACT 
Agua de Dios is a municipality of Cundinamarca that is located 114 km from the capital of the 
country. His story begins when a group of people suffering from Hansen's disease (leprosy) were 
exiled by the State in one of the three lazarettos authorized in Colombia around 1870, Agua de Dios 
being one of them. By then and because of ignorance about the treatment of the disease, society feared 
and rejected them. The beginnings of the municipality are associated with factors such as social 
stigma, rejection, forgetfulness and sadness, variables that still persist in the imagination of its 
inhabitants; to this is added that the lack of analysis in the historical documentation of the 
municipality has turned out to be precarious, giving as a consequence, the imminent need to carry out 
an investigation that would allow to relate the true facts and events that give free rein to the 
reconstruction of the town as now He is known. To do this, it was established as the central axis of 
the investigation, to visualize how the oral and written tradition of Agua de Dios allowed it to pass 
from 'pain' to 'hope', for which a qualitative project was developed that allowed recognize, understand 
and understand the experiences of those protagonists of aguadedioscence history, with a type of 
methodology narrative. 
 




Agua de Dios es un municipio de Cundinamarca que se encuentra ubicado en la provincia del 
Alto Magdalena, entre Girardot, Melgar, Ricaurte y Nilo, marcado históricamente por el rechazo y el 
temor hacia los enfermos de lepra o bien conocido como ‘Mal de Hansen’.  Actualmente, la 
enfermedad se define como una infección crónica no fatal, cuyo agente causal es el Mycobacterium 
leprae, también conocido como bacilo de Hansen, en honor a su descubridor, Gerhard Armauer 
Hansen en 1874 (Botero, Padilla, Beltrán y Ossa, 2017). Desde finales de 1870 al municipio no se le 
conoce en el país por otra razón. Su sello característico pende aún del recuerdo doloroso que dejó la 
enfermedad allí.  
 
 
Ilustración 1. Caserío de Agua de Dios. Mapa más antiguo que se registra. Fecha: 1903. Fuente: Museo Corsohansen. 
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En relación a la epidemiología de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la prevalencia mundial de la enfermedad a finales de 2015 en 138 países, era de 176 casos, 
es decir, 0,18 casos por cada 10.000 habitantes, con una incidencia de 211.977 casos. En América se 
reportaron 3,75 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia de 0,33 por cada 
100.000 habitantes. En Colombia, en 2016 se detectaron 390 casos nuevos, con mayor tasa de 
detección en el departamento del Cesar con incidencia de 3,2 casos nuevos por cada 100.000 
habitantes (Botero, Padilla, Beltrán y Ossa, 2017). 
La enfermedad de Hansen también ha tenido una significación desde el campo religioso, en 
el que ha sido percibida como ‘pecado’, ‘castigo de Dios’, incluso ha sido relacionada con maldad, 
envidia y herejía (Botero, Padilla, Beltrán y Ossa, 2017), algo que también se ha heredado a la 
memoria del pueblo y por ende a la de sus habitantes y es que históricamente, la exclusión y el 
aislamiento han caracterizado el manejo de la enfermedad. Ya desde la Edad Media (del s. V al s. 
XV), los lazaretos se constituyeron en las instituciones destinadas al confinamiento de las personas 
enfermas de lepra. Cabe precisar que un lazareto es conocido como un hospital aislado, donde se 
tratan enfermedades infecciosas y contagiosas, como la lepra o la tuberculosis. 
No obstante, según un artículo de El Tiempo (2018), las condiciones de abandono de la 
población aguadedioscence comenzaron a disminuir con la llegada del padre salesiano Miguel Unía 
en 1891. Según la historia él llevó alivio material y espiritual al pueblo, e inició con unos pequeños 
talleres de oficios y un internado. Noventa y nueve años después son muchos los sacerdotes salesianos 
que han entregado su vida al servicio de estas gentes. 
Volviendo a la historia de la enfermedad, la antropóloga Botero y los médicos Padilla, Beltrán 
y Ossa (2017), relatan que esta práctica de exclusión sistemática se expandió desde Europa a otros 
países del mundo y que con la colonización española en América no solo llegó la enfermedad, sino 
que también se importaron las formas de combatirla. En Cartagena, por ejemplo, se fundó el primer 
hospital entre 1598 y 1602. Esta institución pervivió durante la mayor parte de la Colonia, hasta 
finales del siglo XVIII, cuando se envió a los enfermos a Caño de Loro, una isla en las inmediaciones 
de Cartagena que para el siglo XIX sería instituida como lazareto. Durante la república se 
establecieron dos lazaretos más que perduraron hasta el siglo XX: uno en Contratación (Santander) y 
otro en Agua de Dios (Cundinamarca), siendo estos tres los que marcaron la historia de la enfermedad 
en el país. Caño de Loro permaneció activo hasta 1950 (año en el que sus enfermos fueron trasladados 
a Agua de Dios y la isla fue bombardeada por la Fuerza Aérea Colombiana para eliminar todo rastro 
de la enfermedad); y Agua de Dios y Contratación hasta 1961, año en el que se abolió el aislamiento 
obligatorio por medio de la Ley 148 de 1961, siendo transformados entre 1962 y 1963 en municipios. 
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Ilustración 2:  Puente de los Suspiros, cruce del rio Bogotá por medio de una Tarabita. Autor: anónimo. Fecha aproximada: 
1880. Fuente: Museo Corsohansen. 
 
 
El control médico estricto sobre los enfermos de lepra y el aislamiento obligatorio al interior 
de los lazaretos, fueron las estrategias de tratamiento de la enfermedad, los cuales se agudizaron 
durante las tres primeras décadas del siglo XX, en las que el carácter contagioso de la enfermedad 
fue el problema central y el que orientó las medidas políticas diseñadas para evitar su contagio. Las 
transformaciones políticas y médicas en relación con la enfermedad, el paradigma bacteriológico y 
el desarrollo farmacológico durante el siglo XX marcaron el curso de la misma.  Sin embargo, el 
desarrollo de las sulfonas y su introducción al país como un tratamiento farmacológico efectivo para 
la curación de la misma, históricamente se desarrolló a la par con la creación de dispensarios anti 
leprosos a lo largo del territorio nacional, dando como resultado un paulatino desmonte del 
aislamiento obligatorio y de la extinción de los lazaretos como instituciones totales, los cuales se 
transformaron en municipios, como fue el caso de Agua de Dios (Botero, Padilla, Beltrán y Ossa, 
2017). 
De 1894 a 1962 en Agua de Dios se tendió un cerco que impedía la entrada de los sanos y la 
salida de los enfermos de Hansen, rechazados por una sociedad que les temía. El grupo de personas 
que padecían el Mal de Hansen o lepra que se refugiaron hacia 1870 en Agua de Dios, según relata 
El Tiempo (2018), habían llegado inicialmente a Tocaima atraídos por las aguas termales y el clima 
benéfico, pero fueron expulsados por temor al contagio. Esto los obligó a deambular hasta que 
hallaron en un paraje cercano una fuente de agua azufrada y saludable donde se instalaron, y de la 
cual tomó su nombre la población. Agua de Dios ha hecho suyo el lema ‘Del Dolor a la esperanza’ 
por su misma historia.  
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Melo (2015), menciona que es así como surge la concepción del individuo peligroso, aquel 
que debe ser rechazado, o temido, porque representa una alteración en la cotidianidad de los demás. 
Porque es una amenaza social que pueden proliferar sus males. Y cita en su tesis también a Foucault 
(2000, p. 42): 
 
De manera que tenemos, finalmente, dos nociones que se enfrentan y de las que podrán advertir en 
seguida qué cercanas y vecinas son: por una parte, la de perversión, que permite coser una a otra la 
serie de los conceptos médicos y la serie de los conceptos jurídicos; por otra, la noción de peligro, de 
individuo peligroso, que permite justificar y fundar la existencia de una cadena interrumpida de 
instituciones médico-judiciales.  
 
Los enfermos de lepra que ingresaban al municipio, así como sus familias, eran desinfectados 
en las inmediaciones de Agua de Dios con el fin de evitar la propagación de la enfermedad y basados 
en versículos de la Biblia.  
 
 
Ilustración 4:  Casa de la Desinfección, entrada sur, ubicada frente al Retén Tocaima y la vía de acceso secundaria a la 
Casa Médica. Año aproximado 1940. Fuente: Museo Corsohansen.  
 
 
 Las decisiones políticas del país, como la firma de la Ley 104 de 1890, en donde se autorizó 
el aislamiento en los lazaretos, y por la cual era una obligación el exilio de todo enfermo de lepra a 
estos centros y la orden de no salir hasta el día de su muerte, marcaron la historia del municipio, una 
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historia que merece ser contada desde el interior del pueblo y no únicamente en los testimonios de 
quienes viajan a Agua de Dios, realizan una nota periodística y luego se van. ‘La Ciudad del Dolor’, 
como la denominó el escritor y político Adolfo León Gómez en 1923, requiere una visión endógena 
de su historia y es por ello que la idea surge de una de sus habitantes, miembro del grupo de 
investigación que lidera el proyecto.   
Con base en lo anterior surge el proyecto de investigación ‘Del dolor a la esperanza: 
reivindicación histórica del municipio de Agua de Dios a partir de las memorias y relatos de sus 
habitantes’, el cual buscó reconstruir la historia de Agua de Dios desde las experiencias que aún viven 
en la memoria de las personas y que denotan la realidad de aquella época en la que surgió el estigma, 
una realidad a la espera de aceptación.  
El objetivo general de la investigación fue reconocer los aspectos y las diversas percepciones 
que contribuyen a la recuperación y reconstrucción histórica del municipio de Agua de Dios. Para tal 
fin, los objetivos específicos que se desarrollaron fueron: a) Analizar la documentación existente 
sobre los orígenes de Agua de Dios, contribuyendo a la comprensión del papel de la memoria en los 
procesos de recuperación histórica del municipio; b) Reconstruir los eventos significativos y las 
experiencias que permiten dar vida a la historia de Agua de Dios, por medio de los relatos de sus 
habitantes; y c) Establecer las bases para que se pueda dar vía al reconocimiento histórico de Agua 
de Dios en una segunda fase o continuidad de la investigación, de manera Audiovisual, 
específicamente, a través de un documental. 
 
2 METODOLOGÍA  
El proyecto que se llevó a cabo fue de corte cualitativo, con un tipo de investigación narrativa 
que buscó a partir de entrevistas semiestructuradas, revisión bibliográfica y la realización de grupos 
focales, reconstruir Agua de Dios y plasmar un documental que evidencie la historia del municipio y 
cómo este pasó del dolor a la esperanza a medida que el país lo marginalizaba por el estigma de la 
enfermedad. 
 
En ese orden de ideas, las fases realizadas para el desarrollo de la investigación fueron: 
 
• Fase 1: en esta etapa se realizó toda la revisión documental del caso, incluidas las 
fuentes bibliográficas y de hemeroteca, así como los insumos documentales del museo 
Corsohansen.  
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• Fase 2: en esta etapa se realizaron cinco entrevistas a esos testimonios destacados del 
municipio para reconstruir Agua de Dios en el tiempo. 
 
• Fase 3: aquí se realizaron 10 cuestionarios con aquellos lugareños que cumplieron un 
papel significativo dentro de la población aguadedioscence y que permitieron que el 
grupo de investigación pudiera reflexionar sobre la historia de la enfermedad en Agua 
de Dios.   
 
• Fase 4: una vez aplicados los instrumentos y recolectada la información bibliográfica, 
se analizaron los testimonios se tejió la reconstrucción de la historia del municipio. 
 
Tomando como población sujeta de estudio a Agua de Dios, con 13.615 habitantes aproximadamente, 
según cifras de la Gobernación de Cundinamarca, la investigación se ejecuta con un grupo focal de 
diez personas para la aplicación de los cuestionarios y de cinco para las entrevistas. Teniendo en 
cuenta que en Agua de Dios se encuentran personas de Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Chocó, 
Tolima, etc., se selecciona la muestra escogiendo personas nacidas y educadas en Agua de Dios, con 




• La identidad y la cultura de los habitantes de la denominada ‘Ciudad de la Esperanza’, 
se ha formado a partir de todo el contexto que encierra la enfermedad de Hansen, pues 
es esta por la cual identifican a sus habitantes. 
• La lepra al ser una enfermedad que dejaba huellas en el cuerpo de quien la tuviese, 
generaba un rechazo social y emocional que mitigaba y maltrataba la voluntad y la 
autoestima de los enfermos causando. 
• La enfermedad convierte a la persona en un ser que se oculta, que sufre física y 
emocionalmente, por lo cual las medidas del aislamiento y la distribución de las 
mismas en lazaretos, abría un espacio no sólo para las heridas físicas, también habría 
heridas en la integridad del ser. 
• Según habitantes del municipio, en Agua de Dios existían normas que regían 
específicamente al pueblo, también se veía como dentro del mismo se generaban 
dinámicas internas de control social. Un ejemplo de ello se ve en que dentro del 
poblado había una moneda con la cual todos podían intercambiar cosas, como en una 
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especie de trueque, había policía de personas leprosas en el pueblo, específicamente 
cuentan los habitantes que existían retenes, y aparte de ello, había policía nacional ‘del 
común’, es decir personas enfermas que ante la situación asumían el rol de ser la 
autoridad, que vigilaba las afueras de Agua de Dios. 
• En el municipio se ejercían prácticas salvajes donde se quemaban vestiduras y se 
ejercía una dictadura por parte de la policía interna conformada por enfermos. Los 
pobladores sentían temor, dicen que allí se realizaban muchos actos delictivos contra 
las personas, abusaban de personas físicamente, se realizaban tratos para ejercer la 
prostitución en ese lugar y aledañamente. Mecanismos que se crearon con el fin, en la 
época, de higiene, de conservación, de medidas preventivas, de poder y salud. 
• El poco avance científico y médico de la época originó que las víctimas de rechazo, 
exclusión y sometimiento por parte del Estado y las figuras de gobierno en el lazareto, 
se vieran obligadas a seguir órdenes para proteger su vida, muchos optaban por 
desaparecer para no afectar el nombre y apellido de la familia y la buena imagen de 
ella a nivel social, por eso al ingresar al lazareto cambiaban sus nombres. 
• En apartados del antiguo testamento de la Biblia como Levítico (14:19), Números 
(5:2) y Reyes (5:8), la lepra es mencionada como plaga, consecuencia de pecado, 
impureza, castigo divino, etc. Hay un capítulo entero que trata sobre la enfermedad, 
instrucciones para la purificación de leprosos e instrucciones para la purificación de 
casas con manchas de lepra.  
 
“El enfermo será llevado ante el sacerdote, el cual saldrá del campamento para 
examinarlo (...) Luego presentará el sacerdote el sacrificio por el pecado, realizando 
así la purificación del que se encuentra impuro” (Levítico, 14:19). “El señor se 
dirigió a Moisés y le dijo: Ordena a los israelitas que saquen del campamento a todas 
las personas que tengan lepra, o que hayan quedado impuras. Que los saquen del 
campamento, así sean hombre o mujeres” (Números 5:2).  
“Ve y lávate siete veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de lepra, 
suciedad y pobreza” (Reyes 5:8) 
 
• No obstante, en el Nuevo Testamento la lepra es vista como una justificación para 
visibilizar los milagros realizados por Jesús, la enfermedad en este apartado no es 
criticada, ni juzgada como en el Antiguo Testamento. Se entiende como hecho que 
demuestra el poder de Jesús curando a los enfermos con el mal conocido como Lepra 
y disminuyen las menciones que hacen referencia a la enfermedad de Hansen, está 
directamente relacionada a la palabra milagro. 
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• Igualmente se evidenció que aún pervive en el municipio el miedo o temor por el 
desconocimiento de lo que representa la enfermedad de Hansen (teniendo en cuenta 
que, según la OMS, realmente se presenta 1 caso por cada 10.000 habitantes). Ante 
dicha falta de información, el papel de los medios de masivos de comunicación en 
lugar de ser eficaz y verídico, se ha vuelto (en algunas ocasiones) contraproducente 
para la concienciación del Mal de Hansen. Para evidenciar lo que se acaba de 
mencionar, se precisa el ejemplo de uno de los capítulos del programa Los Informantes 
del Canal Caracol, transmitido el día 4 de marzo de 2018, el cual se titula: La lepra no 
es un mito ni un capítulo del pasado, es una enfermedad real y que avergüenza. En 
dicho programa, entrevistan a una persona de Cartagena, nombrando al municipio de 
Agua de Dios, y, además, afirmando que esta enfermedad no sólo es contagiosa, sino 
que está asociada a la pobreza y al hacinamiento, y concluye que es un padecimiento 
que avergüenza a la sociedad civil. 
• En el imaginario popular, los habitantes identifican que el Puente de los Suspiros 
representa en esencia al municipio de Agua de Dios, extrañamente la mayoría pensó 
en ese sitio como lugar emblemático de Agua de Dios, pero este sitio pertenece al 
municipio vecino de Tocaima. 
• Las personas de Agua de Dios que salen del municipio, una vez refieren de dónde son, 
todavía son asociadas con el Mal de Hansen.  
• La población que participó en el cuestionario afirma que el mejor camino para cambiar 
la percepción del municipio a nivel nacional e internacional es resaltando sus 
patrimonios históricos y naturales, la cultura que emerge de Agua de Dios, la poesía, 
la literatura, la música, la pintura y la danza. Expresan que es inevitable no mostrar el 
legado histórico, pero concuerdan en que sería fascinante que los turistas visitaran el 
municipio, no por curiosidad por los enfermos y la lepra, sino como ejemplo de lo que 
pasó con la enfermedad de Hansen, como mecanismo de respeto hacia el otro, como 
forma alternativa de paz, de cultura y como mecanismo de no repetición. 
 
4 DISCUSIÓN  
Es importante llamar a la reflexión sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica 
del municipio de Agua de Dios, dando valor a los recuerdos, experiencias y sucesos plasmados en las 
mentes de los habitantes, y a su vez, para que se creen bases a su identidad colectiva, así como una 
contextualización clara de la enfermedad y de su condición médica (Melo, 2015). 
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Es imprescindible entonces, que la historia y las costumbres se transmitan de generación en 
generación, ya que son los más jóvenes, aquellos quienes se convertirán en la historia viva de los 
aguadedioscenses. 
La memoria ayuda a documentar hechos históricos generales y específicos permitiendo 
vincular a las vivencias presentes y futuras, las experiencias pasadas, es un proceso intersubjetivo 
que, como reflexión respecto al tiempo, al pasado, y el presente con sus procesos de cambio social, 
nos permiten utilizar la memoria como un recurso para la investigación (Jelin, 2001, p. 64). 
Construir una memoria histórica del municipio es indispensable para que el mundo sepa lo 
que allí ocurrió. Es imprescindible entonces, que la historia y las costumbres se transmitan de 
generación en generación, ya que son los más jóvenes, aquellos quienes se convertirán en la historia 
viva de los aguadedioscences. Por ello, se precisa mayor compromiso y responsabilidad por parte de 
las instituciones educativas para que establezcan cátedras que inviten a los estudiantes de una manera 
diferente y didáctica a hacer parte de sus raíces. 
Infortunadamente y pese al acontecer de los años, este municipio aún sigue siendo asociado 
con la lepra, razón por la cual no es tan visitado por turistas a pesar de ser uno de los municipios más 
culturales del país, con 16 patrimonios exactamente.  De acuerdo con el artículo ‘Un puente hacia el 
pasado entre Tocaima y Agua de Dios’, de El Espectador (2015), el municipio necesita un impulso 
para que los turistas no teman y vayan a este lugar, y, para que los oriundos no escondan de dónde 
son. 
La historia de la enfermedad nubló de alguna manera la realidad de sus habitantes, en un 
proceso de estigmatización que hasta el día de hoy existe, “La lepra se refiere a un atributo 
profundamente desacreditador; es decir, estigmatiza a la persona afectada y el grado de 
estigmatización se expresa en la caracterización que, social a históricamente, se ha hecho de la 
enfermedad “(Salazar, Parra, Hernández, Rujano y Salas, 1995, p. 536). 
 
5 CONCLUSIONES  
Dentro de todo este proceso investigativo que se llevó a cabo, se pudo conocer e identificar, 
todos aquellos aspectos que han marcado un hito histórico en lo que hoy día representa y en su época 
representó Agua de Dios. Se puede decir, que este municipio no solo surgió como una medida extrema 
de contención, sino como una excusa para fortalecer aún más la premisa de que todo aquello que no 
se conoce representa peligro, y, por tanto, merece ser tratado con las más críticas de las medidas. 
Agua de Dios y todas aquellas personas que habitan o habitaron allí, fueron víctimas de las 
malas decisiones de un gobierno que pretendía ocultar mucho más que una problemática de salud, 
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buscaba ocultar la realidad de toda una sociedad. El municipio y sus gentes fueron el pretexto perfecto 
para incentivar aún más el estigma y el rechazo. 
Resulta claro que los aguadedioscences, aún en pleno siglo XXI, sienten las represalias del 
confinamiento y el mal abordaje de la enfermedad de la lepra. Sigue existiendo estigma. 
Indudablemente no se pueden apaciguar aquellos sentimientos de tristeza, melancolía y desconsuelo 
que despiertan, por ejemplo, un Puente de los Suspiros, una Casa de la Desinfección o un cerco de 
púas común y corriente. 
La tan difundida idea de la lepra y la Ciudad del Dolor, fueron utilizadas y distorsionadas 
continuamente en el pasado por el Gobierno, las autoridades médicas, sanitarias, religiosas y los 
mismos pacientes enfermos que en algunas épocas ya fenecidas, utilizaron oportunistas las 
narraciones terroríficas para así lograr su propósito de obtener caridad, reblandecer los corazones y 
conducir a la remisión de ayudas o limosnas para sostenimiento del establecimiento y en otros casos 
para beneficio propio. 
Se hace importante resaltar el papel que la religión y la iglesia ha cumplido dentro de la 
historia del municipio, pues éstas se han acreditado el rol de ser un ente reformador, caritativo y 
defensor de aquellas personas que eran víctimas de la exclusión y el estigma por ser enfermos de 
lepra. 
A raíz de la enfermedad de Hansen y con el transcurso del tiempo, fueron multitudinarias las 
medidas que se tomaron para aislar a los enfermos de la sociedad denominada ‘curada’, sin embargo, 
hay algo que pesaba más en los enfermos que quizá los propios males físicos que causaba la Lepra, 
teniendo en la cuenta que los enfermos fuera de ser rechazados por los sanos, también eran aislados 
por su propia familia. 
Pretender que un problema no está allí no hace que desaparezca; estigmatizar y rechazar a una 
persona por su condición no va ocasionar que ésta deje de tenerla; ignorar la realidad y las 
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